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1 UVOD 
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1.1 NAMEN RAZISKAVE 
 
Zemeljski orešek je med slovenskimi kmetovalci praktično nepoznana kultura. Zato smo s 
pomočjo poljskega poskusa, ki smo ga opravili na Laboratorijskem polju Biotehniške 
fakultete (φ = 46° 03′ 0″; λ = 14° 31′ 0″) v Ljubljani in na družinski kmetiji v Podragi (φ = 
45° 50′ 00″; λ = 13° 58′ 0″) v Vipavski dolini želili preveriti, ali bi zemeljski orešek lahko 
pridelovali tudi v naših agroklimatskih pogojih. Razen značilnosti pridelka pa smo želeli 
preveriti tudi maščobno kislinsko sestavo semen. 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Ker imamo v Sloveniji vse toplejše pomladi z relativno veliko količino padavin, poleti pa 
temperature pogosto presežejo 30 °C, smo pričakovali, da bi lahko zadovoljive in 
kakovostne pridelke dosegli tudi pri nas. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 STROČNICE 
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Oddelek:  Spermatophyta – semenovke 
Pododdelek:  Angiosperme - kritosemenka 
Razred:  Dicotyledonae - dvokaličnice 
Podrazred:  Rosidae – krvomočničevke 
Nadred:  Rosanae 
Red:   Fabales 
Družina:  Fabaceae (Leguminosae) - stročnice 
Rod:  Arachis 
Vrsta:   hypogaea - zemeljski orešek, arašid, kikiriki 
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2.1.2 Izvor in zgodovinski razvoj 
 
 
 
Preglednica 1: Količina pridelka podzemnega oreška po državah sveta (FAOSTAT, 2015) 
 
Država Pridelava (1.000 mio t) 
Kitajska 16,7 
Indija 5,0 
ZDA 3,1 
Nigerija 3,1 
Myanmar 1,4 
Indonezija 1,2 
Argentina 1,0 
Svet 40,1 
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2.1.3 Hranilna vrednost in zdravilnost zemeljskega oreška 
 
 
Preglednica 2: Energijska in hranilna vrednost 100 g zemeljskega oreška (Kerin, 1993) 
 
Parameter Enota Količina 
Energijska vrednost kJ 2374 
Voda g/100 g 4,26 
Beljakovine g/100 g 23,7 
Maščobe g/100 g 46,0 
- nasičene maščobe g/100 g 6,9 
- polinasičene maščobe g/100 g 15,7 
- mononasičene maščobe g/100 g 24,6 
Ogljikovi hidrati g/100 g 21,5 
- vlaknine g/100 g 8,0 
- sladkorji g/100 g 4,2 
Vitamini   
Tiamin B1 mg/100 g 0,41 – 0,56 
Riboflavin B2 mg/100 g 0,28 – 0,45 
Niacin B3 mg/100 g 10,35 – 14,45 
Pantotenska kislina B5 mg/100 g 1,42 – 2,16 
Piridoksin B6 mg/100 g 0,24 – 0,38 
Folna kislina B9 µg/100 g 235 – 258 
Vitamin C mg/100 g 0 
Vitamin E mg/100 g 4,78 – 7,65 
Mimerali   
Kalcij (Ca) mg/100 g 60,4 – 64,2 
Fosfor (P) mg/100 g 320,0 – 340,5 
Magnezij (Mg) mg/100 g 175,4 – 190,5 
Železo (Fe) mg/100 g 1, 8 – 2,4 
Kalij (K) mg/100 g 325,8 – 350,4 
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Zemeljski orešek pa ni priporočljiv za ljudi, ki so nagnjeni k revmatičnim in artritičnim 
obolenjem saj vsebuje purine, ki sodelujejo pri nastanku sečne kisline. 
 
2.2 MORFOLOŠKE LASTNOSTI 
 
2.2.1 Korenine 
 
 
 
 
Slika 1: Korenine s stroki in gomoljčki (foto: T. Žgur) 
 
2.2.2 Steblo in listi 
 
Dlakavo steblo je pokončno, razvejano in doseže višino od 40 do 80 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Steblo in listi (foto: T. Žgur) 
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2.2.3 Cvet 
 
 
 
  
Slika 3: Cvetovi in ginofor, ki prodira v zemljo (foto: T. Žgur) 
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2.3 RASTNI POGOJI 
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2.4 ZASNOVA IN OSKRBA POSEVKA 
 
2.4.1 Sajenje 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 MATERIAL 
 
V poskus smo vključili kemično neobdelana semena zemeljskega oreška sorte tipa 
'Valencia'. Semena, ki so bila kupljena v trgovini Kalček v Ljubljani, so bila deklarirana 
kot »bio« semena. Za to sorto smo se odločili na priporočilo kolegov iz Agronomske 
fakultete v Zagrebu. Ta tip zemeljskega oreška ima tanko steblo, ki v višino zraste od 50 
do 60 cm. Stroki so gladki, dolgi, cilindrične oblike z zaobljenimi konicami. V stroku je od 
3 do 5 semen z mesnato rdečkasto opno. 
 
 
 
Slika 4: Semena zemeljskega oreška tipa Valencija (foto: T. Žgur) 
 
3.2 METODE DELA 
 
3.2.1 Čas in kraj poskusa 
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3.2.2 Zasnova poskusa 
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S pomočjo programa Microsoft Excel smo rezultate uredili v preglednice in izračunali 
povprečne vrednosti, ki smo jih tudi grafično prikazali. 
 
3.3 KLIMATSKE IN TALNE RAZMERE 
 
 
 
 
Slika 5: Povprečna temperatura in količina padavin v letu 2012 v Vipavi 
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Slika 6: Povprečna temperatura in količina padavin v letu 2012 v Ljubljani 
 
3.3.3 Talne razmere  
 
 
 
Preglednica 3: Rezultati analize tal na Laboratorijsko polje BF in v Podragi 
 
 Laboratorijsko polje BF Podraga 
pH 7,0 6,8 
P2O5– Al 23 mg/100g tal 28 mg/100g tal 
K2O – Al 27 mg/100g tal 32 mg/100g tal 
N skupni 0,29 0,27 
C/N razmerje 9,1 9,6 
org. snov 3,9 % 4,5 % 
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4 REZULTATI 
 
4.1 RAST IN RAZVOJ NADZEMNEGA DELA RASTLIN 
 
4.1.1 Višina rastlin 
 
Na sliki 7 in preglednici 4 so zbrani rezultati meritev za višino nadzemnega dela rastlin, 
vzgojenih na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete in na polju družinske kmetije v 
Podragi. 
 
Ob prvem merjenju so bili grmički na Laboratorijskem polju v povprečju nižji za 2,3 cm v 
primerjavi z grmički na družinski kmetiji v Podragi. Ob drugem merjenju pa je njihova 
višina že presegla višino grmičkov na Laboratorijskem polju. Ta trend se je nadaljeval do 
konca rastne dobe, tako da so bile rastline z Laboratorijskega polja ob pobiranju v 
povprečju višje za 2,8 cm. 
 
Preglednica 4: Višina nadzemnega dela rastlin (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Datum meritve 
Višina nadzemnega dela rastlin (cm)  
Razlika 
Ljubljana Podraga 
21. 6. 17,2 19,5 2,3 
5. 7. 21,3 20,9 0,4 
17. 7. 25,5 21,9 3,6 
31. 7. 26,5 23,7 2,8 
 
 
Slika 7: Povprečna višina nadzemnega dela rastlin (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.1.2 Število listov na rastlino 
 
Število listov je pri pridelovanju stročnic pomemben podatek, ker listi oziroma njihova 
površina s svojo asimilacijsko površino močno vpliva na končni pridelek. 
 
Iz slike 8 in preglednice 5 lahko razberemo, da so rastline vzgojene na Laboratorijskem 
polju Biotehniške fakultete v primerjavi z rastlinami na polju družinske kmetije v Podragi 
imele manjše število listov. 
 
Razlika med številom listom med obema poskusoma je postopno naraščala in sicer: ob 
prvem štetju smo na rastlinah vzgojenih na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
primerjavi z rastlinami vzgojenimi na polju družinske kmetije v Podragi našteli 3,6, ob 
drugem štetju 2,7, ob tretjem štetju 10,6 in ob zadnjem štetju 8,9 manj listov na rastlino. 
 
Preglednica 5: Število listov na rastlino, Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Datum meritve 
Število listov/rastlino  
Razlika 
Ljubljana Podraga 
21. 6. 9,5 13,1 3,6 
5. 7. 17,6 20,3 2,7  
17. 7. 23,1 33,7 10,6 
31. 7. 33,6 42,5 8,9 
 
 
 
Slika 8: Povprečno število listov na rastlino, Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2 ZNAČILNOSTI PRIDELKA 
 
4.2.1 Število strokov na rastlino 
 
Analiza rezultatov je pokazala, da ima kraj pridelovanja s svojimi agroekološkimi pogoji 
velik vpliv na število strokov, ki se razvijejo na rastlinah (preglednica 6 in slika 9). 
 
Rastline vzgojene na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete so v primerjavi z 
rastlinami, ki so rasle na polju družinske kmetije v Podragi imele večje število strokov. 
 
Pri rastlinah vzgojenih v Podragi smo v povprečju našteli 25,3 stroka/rastlino, pri rastlinah 
iz Ljubljane pa je to število znašalo 20,4. Tako so imele rastline iz Podrage v povprečju za 
4,9 strokov več strokov na rastlino. 
 
Preglednica 6: Število strokov na rastlino, Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Število strokov na rastlino  
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 16,4 19,2 2,8 
2. 15,6 24,3 8,7 
3. 23,2 31,2 8,0 
4. 26,4 26,5 0,1 
Povprečje 20,4 25,3 4,9 
 
 
 
Slika 9: Povprečno število strokov na rastlino, Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2.2 Širina strokov 
 
Iz preglednice 7 in slike 10 lahko razberemo, da kraj pridelave vpliva tudi na širino strokov 
pri vseh analiziranih rastlinah. 
 
Rastline pridelane na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete so v primerjavi z 
rastlinami na polju družinske kmetije v Podragi imele širše stroke in sicer v povprečju za 
0,2 cm. 
 
 
Preglednica 7: Širina strokov (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Širina strokov (cm) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 1,2 1,4 0,2 
2. 1,4 1,6 0,2 
3. 1,4 1,8 0,4 
4. 1,5 1,7 0,2 
Povprečje 1,4 1,6 0,2 
 
 
 
 
Slika 10: Povprečna širina strokov (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2.3 Dolžina strokov 
 
Podobno kot na širino ima kraj pridelave pomemben vpliv tudi na velikost oziroma dolžino 
strokov. 
 
Iz preglednice 8 in slike 11 lahko vidimo, da je zemeljski orešek, ki smo ga pridelali v 
Podragi imel v povprečju za 0,4 cm daljše stroke. 
 
Preglednica 8: Dolžina strokov (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Dolžina strokov (cm) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 2,2 2,5 0,3 
2. 2,2 2,9 0,5 
3. 2,7 3,1 0,4 
4. 2,6 2,8 0,2 
Povprečje 2,4 2,8 0,4 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Povprečna dolžina strokov (cm), Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2.4 Masa strokov 
 
Podobno kot pri številu strokov so rezultati pokazali, da ima kraj pridelovanja s svojimi 
agroekološkimi pogoji velik vpliv tudi na maso strokov, ki jih oblikujejo rastline 
(preglednica 9 in slika 12). 
 
V povprečju je masa strokov iz Podrage dosegala 18,1 g/rastlino, medtem ko so stroki iz 
Ljubljane v tem parametru zaostajali za 11,7 g. Tako vidimo, da so rastline v Ljubljani 
imele več strokov, ki pa so po teži zaostajali za tistimi iz Podrage. 
 
 
Preglednica 9: Masa strokov (g/rastlino), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Masa strokov (g/rastlino) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 25,8 56,4 30,6 
2. 44,2 58,2 14,0 
3. 46,5 61,6 15,1 
4. 56,4 43,5 12,9 
Povprečje 43,2 54,9 11,7 
 
 
 
 
 
Slika 12: Povprečna masa strokov (g), Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2.5 Masa semen 
 
Tudi na maso semen je imela lokacija pridelave pomemben vpliv (preglednica 10 in slika 
13). 
 
Masa semen rastlin pridelanih na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete je v 
povprečju dosegala 35,1 g/rastlino, medtem ko je masa semen s polja družinske kmetije v 
Podragi v povprečju dosegala 77,1 g/rastlino. Razlika med obema lokacijama je znašala 
9,7 g/rastlino. 
 
 
Preglednica 10: Masa semen (g/rastlino), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Masa semen (g/rastlino) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 24,1 42,8 18,7 
2. 39,4 51,7 12,3 
3. 31,5 52,4 20,9 
4. 45,3 32,5 12,8 
Povprečje 35,1 44,8 9,7 
 
 
 
 
Slika 13: Povprečna masa semen (g/rastlino), Ljubljana, Podraga, 2012 
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4.2.6 Potencialni pridelek 
 
Potencialni pridelek smo izračunali tako, da smo povprečno maso semen na rastlino 
množili s številom rastlin na m2. Pri tem smo upoštevali, da je sadilna razdalja 40 cm x 40 
cm, kar znese 6,25 rastline/m2. Velikost pridelka smo izrazili v kg/m2. 
 
Iz preglednice 11 in slike 14 lahko sklepamo, da bi bila lokacija v Podragi primernejša za 
pridelovanje zemeljskega oreška. Potencialni pridelek v Podragi bi namreč znašal 0, 281 
kg/m2, medtem ko v Ljubljani lahko pričakujemo 0,219 kg semen/m2. 
 
 
Preglednica 11: Potencialni pridelek semen (kg/m2), Ljubljana, Podraga, 2012 
 
Ponovitev 
Potencialni pridelek semen (kg/m2) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
1. 0,152 0,267 0,116 
2. 0,246 0,321 0,076 
3. 0,196 0,327 0,131 
4. 0,283 0,203 0,080 
Povprečje 0,219 0,281 0,061 
 
 
 
 
 
Slika 14: Potencialni pridelek semen (kg/m2) 
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4.2.7 Vsebnost maščobnih kislin 
 
 
 
Preglednica 12: Vsebnost nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin v semenih (mg/100 g SS), Ljubljana, 
Podraga, 2012 
 
 
Maščobne kislina (mg/100 g SS) 
Razlika 
Ljubljana Podraga 
Nasičene    
Palmitinska 
(C16:0) 
8,12 5,24 2,88 
Stearinska 
(C18:0) 
2,38 2,04 0,34 
Arahidinska 
(C20:0) 
1,46 1,25 0,21 
Skupaj 11,96 8,53 3,43 
Nenasičene    
Linolna 
(C18:2) 
16,42 18,17 1,75 
α-linolenska 
(C18:3) 
4,43 6,26 1,82 
Skupaj 20,85 24,43 3,58 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
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5.2 SKLEPI 
 
Na osnovi raziskave, pri kateri smo preizkušali možnosti gojena zemeljskega oreška 
(Arachis hypogaea L.) na dveh lokacijah in sicer na Laboratorijskem polju Biotehniške 
fakultete v Ljubljani in na družinski kmetiji v Podragi v Vipavski dolini, lahko sklenemo: 
- uvajanje manj znanih kultur v pridelavo kmetijskih rastlin v Sloveniji s 
preizkušanjem njihove vrednosti za pridelavo v različnih podnebnih razmerah bi 
lahko za kmete predstavljalo dodaten vir dohodkov; 
- pridelki doseženi na obeh lokacijah so primerljivi s svetovnim povprečjem; 
- večji pridelki so bili doseženi na klimatsko bolj ugodnem območju Vipavske 
doline; 
- oreški, ki so bili pridelani v Ljubljani so vsebovali več nasičenih maščobnih kislin 
kot oreški, ki so bili vzgojeni v Podragi; 
- oreški, ki so bili pridelani v Ljubljani so vsebovali manj večkrat nenasičenih 
maščobnih nasičenih kislin kot oreški, ki so bili vzgojeni v Podragi. 
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